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Сучасну молодь характеризує багатоаспектний та неоднозначний діапазон 
суспільних пріоритетів. Студент сьогодні повинен мати загальне уявлення про різні 
науки, вільно користуватися будь-якою технікою, має бути політично грамотним, до 
того ж відчувати себе людиною Світу, тобто багато мандрувати, володіти кількома 
мовами. 
Молоді імпонують ці вимоги та новації. Але разом з цим, слід звернути увагу на 
те, що виникає все більше молодих людей, які відмовляються від освіти взагалі. Маючи 
високий рівень IQ вони не бажають будувати кар’єру, навчатися, тікають з дому, 
стають учасниками фашистських угрупувань, а, наприклад, комп’ютерні генії, з 
великим інтересом зламують банкомати та створюють програми-віруси. Ще багато 
випадків такої асоціальної поведінки можна навести, але слід зазначити, що зазвичай 
вони це роблять не задля наживи, але з метою випробувати себе. Вони полюбляють 
екстремальні види спорту і не страшаться глянути у вічі смерті.  
Часто, ними керує бажання здійснити подвиг чи будь-який сильний вчинок, 
можливо, навіть, ціною з життя. Вони вірять лише у себе і силу свого розуму. Ці люди 
без особливого інтересу відносяться до грошей і матеріальних цінностей, часто 
підкреслюють, що вони вище за це. Мають велику кількість різних хобі. Вони 
називають себе «борцями проти системи». Не признаючи державу, як форму правління, 
переважно живуть своїми братствами, «сім’ями» і ворожо відносяться до всіх 
«чужаків», створюють свої правила і закони, які стають для них священними і 
непорушними. 
Виникає питання, чим є для нас це нове покоління агресивної молоді. Чи є воно 
«раковою пухлиною» суспільства або ж сучасна система освіти припускається 
помилки, не враховуючи моральні та психологічні аспекти цих людей? Чи повинні ми 
прислухатися до протестуючих, кількість яких зростає з великою швидкістю? 
Ігноруючи їх вимоги і доводи, чи можемо ми бути впевненими у тому, що наступне 
покоління буде більш толерантним? Чи, можливо, ми знаходимося зараз на порозі 
важливих нових соціальних зрушень?  
